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TO. THE Vaira í C2y ., -REPUIUCÁN STATE Dynamite Dbcoverlixrpist For iCouner.issna cáscale for the
cca of County Treasurer, and so-- , ,
yom support on NoravbarMctsr tiritó & Ore
i..- -'
'.-
í
7,1911. CF.Erb.
i .
T-K- U rl Cnknekl haaat
the comcrr. Upon its drcula- - ,
tiandMatvL:vour DrosnentT. Do
your part toward keeping k Óob-- .
tag and we wm doa ours. ,
First Territorial Banf,
Lovington, N. M.
Notice kherebv eiven that ar'
nroved plats of Townships 15 and
16 Hito of Range . 35 EaA .aaal
Township 14 southof Rane 37
1
ed ..fthscd Ut
y. , u p- -. Uict
a inun.
Fmbcmco. Oct . re--
received here tody by offic- -
of the Southern Pacific RaiW of
ComDanv from a section fore--
man of the road-"a-t Naples, CaL,
gave details of the discovery, of
thirty six sticks of dynamita under
Cairtan viaduct, twenty piles
north of Santa Barbara, several
hours before President Taft's spec
train passed over the bridge en- -
route Uo Anrrcie ints monuna
w-i- UBd ftfter Ae
in a volver
S!Srf
i ne aynarmns was onwwwi
yoefc norning. PrM.
... oyer Ae a.
-
, . , . n i .3:31 ocioca. ine .nigni wkw
.
fMsn Mar er mmn AH r Iffasfi . EniQaTBiimii cBf sv w iiim - -i. before 2 . o ,clock. Theywr at the oDDosite ena or ine: " T ww .M"0 !
"5. hT
"
.Ul mm ik KriHM nnr.a lever
" Ti. " ".r- - :
T1After the pair escaped the
.
-
. . ,
watchman returned to the budge
end began an investigation. Near
the center of the span, lodged on
f the viaduct
hefouhdlhe thirty six sticks of
Jvnamite ndi a ten foot fuse at--
haticka. Ha left
the find untouched, going imme--
diateíy toanta Barbara, apd noti-fvi- ns
the ofidals. SheriaS, Wmee
of Santa Barbara county went inv
meduUelv to the bridge with sev
eral deputies and removed the
dynamite. A general search for
the men w ón.- -F. W. Kecord.
-- -
Pe
TAKE THE
v TICKET,
For Dvernor
RO.CURSUM
. .el Saetero Counpr.
I For Uetxtanant Governor ;
MALQUIAS MARTINEZ nort
. of Tacp County 5 ials
For Secretary óf State I wav
SEGUNDEO ROMERO I
of San Nguel County.
,
For State Auditor '
W.
I
G SARGENT the
. of Rio Arriba,County. .
For State Treasurer
SILVESTRE MIRABEL ial
of Avalencia County. 1 I
A--
B Stroup.cW of ,?,.r 1
FcfeloCo.,- - , i
VrnSK,ner or ruoiic ízanos
Robert P. Eryien, of UmoB County.
Fnr luahcies of the Sunreme VJourt I
" " . taFrank Parker,
.
Clarence
-
J. Roberts,
Ii i r iwi ,iand luiwarct wngnt,. ,
For ámomtíonCornmiasione
. . iüeo. W. Armijo ot danta re v--o.
Hugh William, of Luna Cou.ñt i
M. & Groves of Eddy County..
FOR CON
George
n
CuRy Qtero
....
County. H
urego caca oí oernauiio vonniy. i
cc7,nMT mniriAi .niomirT
CANDIDATES I
Forjudge M.EHickey.
A AA.SedÜlo.r r t
parry at J. A. Crow's Thursday
night
NOTICI FOR PUBLICATION
( TRACT.
.
Public Land Sale. 1
Uioí :
ucnuimeiu or ine interior v. k7.
!LandOfficatRoelIrRNtOt:
7. 1911. Nonce k hersby wveñ
that. ú directed bv the Commit
- r
nnHr nrnvukona OI Act Ot UOn9
.
- i
ress approved June Jj, ,1906 (34
K, MU iib. Uhat 'bidder, alt
t
weí np-wr- frt $100.000; Per
ri oi Monty n
Ready.
. .
' ""-
- "; " '
Tka oUn for Rotwoü sad ad
..
Tnaa Central at Rolan. Texaa
k craafcns much mteraH not only
loyally, Ut with h outlying Dis
trict
.
TbaRoawa!) Commercial dub
has recehred the following letr
lar froo T. CCarrmttoivecretary
rt L r!d Taaaa.' Commer--
.
RamveQ k ready to out up $100.
000 and with
..
Midland puttiaa up
- re"
h $100,000, one-ht-th or the cort
of the road b rabacribed. The bal
anee, it U atated by thoae, in au-
thority would be eae
.' CJUnna i ka Utter from th
KtkQan4 Commpicial elub:'
We note in the El Paao Herald
ln.wmting the con.1
tnictiin, of another
.
railroad to run
m an easterary direction. The citi- -
or Midland and adjoining I
.
...... . ....
.iSEPT iPT'ubcarcaaoin
ico to make connection at Midland i
with tha Texas & Pacific and pro
bably extend it in a southwesterly
direction to the town of KeryiUe,
which is me terminus of S.A. 8c
P.raÍlíttad.aadthua give a direct
connacaon s
--Cmúwm'mtít lv 'your peo--
cia ik at least uvesttgaW the
. .' m a W
construction pt,a road rrpm nos-we- ll
to Midlan Our people are
pgtpaéá tst.coma acrosa with ahtítí fct. rK0,C Thisha a mock shorter Itó
the oneyoíi are contemplating to
. , .. .- '
- :
.1 .L
trunk Une connection to tne norm.
i . --ÜtJ - WL -- l
-- TTrA:rvT"f--.
new khm mi m i
ineaB.wiSi caeote csmancy
tKatllnehltfcr kd.
ing oTaty' xrósl Úocfpr at
IOeibbiit ca
theüc da k tJ3jr b fc
manar tfc C VA b el m
any ImI rf iAiáyce-lcsa- br
or oÚMnriaa. ! . v.v
On &a odiar'kaniL Úiara m tíie
maieatir of tSie law of the lanitbat
aya no man aJilaO taw OMfuatran--
teed aancbry of cie homo at a
blind for tbe ioki l imAnd in Ja eti ái kanj--a .4
fluences of 6a wL watt abáent.
Mr. Lynch
i
waa on a riftit m
Then bmym T7oofer iryins
to make ÁÜk -- zSaKSauuk of &e
law at eaqr y'u '.cw4 la .áoinj
so, he let LjracS j(ó to hie home,
permitteoV: rto : aaothaf
room than r where 6a oCoen
were. Lynch laclad a door and
refined ta' ees .Évam &cn
Woofter did net iva the idea
that ha ootíJ px-ti- é Ijad
and tartad tt a ii fcrrÍTT' "te
try to gata
and m ha tZZX Wd
shpt dowa--3 Líach admitr-- ut
as he ckh U .a4s5asiK
Theeáu34c
on acrariirtjcl i!
of Reart3 ti cnLvnch. ; for per.
mittíng, J: Íd , tietína m
m tms omce. uanos croowen
aid Townships will be subject to
entry on and after 9 o clock A. M.
November 20. 19 1 1.V Signed:
...
-
, T.C TiUotaon,
W. H. Biermand was in-- Lovlra- -
ton Friday in interest of his Hard
ware business.
LOViNCJON MILLINERY
AND NOTION STOUE,
Mrs. L. W. Aber Proplstsr.
UpWdatt Millipcr and orders
ri: ebau fa bke auiea and
ready-to-we-ar garments.
LOVINGTON, v : N.--
t . ,
HARD ROAD
.V ' .''v
candtni'
, A rftfej W oodlot their iarty. The Wl44?ecB5:.ifcflOS, vvyp, MFPfA j, MVf
1
.-
v,-
;7ER
'i'
Dry Gctís. GroaaiiGrain Ik Hay,, ciVtJ
Wi. ttri fT cci Wd sell for cdi, ord.-c?-5 v.-- .T'.i ' - , v . ' .
,, ' - - - - - - -
1 Ccad csz6 at risht priceo. H. fLGjtó ' OS.
fc3:Ba flour 3.60. Oafa 2X0 fC n, ;
2.50, Gem 2.45. Baco-- by thfc etriP; J 5Í3 l i-Z- c, Yoni riaKes per pawnee ivc,4 " v
Mm-- H tales
naefur ar liwarüoa, fear eajatj ItMtor
size re & one half cents,
.
Potted ham' 5c c0t4 4.
Hhest narkpt prices paid for.buifér qxid ctRPPp;tM :
Satisfaction guaranteed, or money, refunded chearlug 'j
Let U3 fill your Bills V,.u.vW -;- .-:r:r
' T. M- - ANCELL'S STORE.'
uix.at! a' ttvw wurds ae n.
aiEU ruUmi Me, eWble column
yield of Itke Qovemmcnt, yoa will
firul tkaté cotton oroducms aec
tion,-- mon the leading io
ihcSotL Mr. Mabin. up about
Broncho, baa in twenty acret of
cotton, haa out two balea already,
.-
-J ka kelievea he will make
6of Ae (wateres. There ialotajj, cotton countriei
wont
more coiton Untej next
1 used to ta trouble
women," writes Airs, Anna
nearly a year, I could not walk, wtUt fcc3 cy Clz
1 tried several different doctors, bul s trs nxlj
our drugget advised Cardul for cy comp!itt 1 tr tz
thin; my wcijht was 115. Now. I weiza 123, cdtci
3Sta 4as
.
iivwtaprf
tharwftor
CViyy 44a tar ben ipar avUi
CAN XE RAISE COTTON
TV u iKiMS- -
bf rwyyear m tÜ eowtiy, nd
a&etrutb aUor tU country
where fanneri ere fettins
to MMa) bcaeaa" end topped I
toW DAMN talk diet nerer wea
mneotton patch in their Uvea,
QCon cannot be raiaXiicceM- -
fnSyhenow. How ca it be
Yow land bao state of cultivation
CM mm yoa pieni noc aunaiea
iL Aiintn iia ,H,nhnnw fMm. w.H,, - -
enea the crop after it is planted.
Dont they raise cottoi in Dowson
hundred miles east of
jBh about the aame altitude
and elimate Dont they raise cot
ton ope hundred miles north of
here, with amud) colder climate)
'YofJ can't raise cotton in this
couatryriYou wilChear someone
any. Yea; but 'cüdent they say
the semejhbout Oklaham& Pan-handl- e
and northern Texas? And
,
all western Texas) Exactly, and if
you will take time to look over
tht statistic reports of the cotton
never sick. I ride horseteck
one neaiin at s years,"
.
!year
, tht centón will soon bcltion to aPua. passing through
I. i
i
1
I' .
AX-
raUed M , m0ney aop in New
I
.
, Mexico.
The first snow of the season fell
on the night of the 20th, and was
followed Saturday night by a very
heavy frost
Aa'the'women haveaucceeded
... . ,
. . .
. r I.
uucemnf .tne right to vote injuui--
fonua: Attorney Genera) ,..Webb
declares that.women must teU their
real age when register to vote.
Whkh9 am afraid, will be quite
a blow to some at least.
t-2tr
w
'I)
Kh a
jones, tj fjtsxf, li
as gbpd as jver lob- -
x
,i 4 f .
Vealey McCalBater
Isncts the Fireman Fi Fli'S '
Eaautaura-- ri
w 0 w
LOVINCTON GROVE CAMP .
: No. Mv:,Vvv:,ivr
iaU orary first and third Catar?
nWht iu the W. 0,.W, aatt.
.t
V- J. 8.EAVÍS, C. C. '..' ---
JOUKBLjpH, Qart. l?
M1PWAY CAFE
ArtedaN. M.
Doors west of First NatL Bank
Mahoney Cxmock Prop.
LUMBER
We have thousands cf such tetera, tx$ fssa ta
arriving daily. Such earnest testimony froa those w!
have tried it, surely proves the creat yalue cf& venab-le, tonic medicine, for women. ' - -
-- Cardul relieves women's sufferings, nd bdldawez
women up to health and strengtlv If you are a wccnl
give it a trial It should help you, for It has helped a c3
lion others. It is made from pure, hapless, herb fcreJ-ent- s,
which act promptly and surely on the wornsnty orzs&It is a good tonic Try itl Your tjrusfct still ft
Vrtkia: Ltdtea Aditoorr Dept. QtWssotes tssMas,Ca, tfrk wum, Tjuw
fcrSaiclallatt-a-llaM.sadt4sao-a"
4
LOVIVGTON
Barber Shop
ONE OF THE OLDEST
ROADS.
TheAppian Way was formed
in Dart at Least, by Appius Claudi
us iecua, while he wai censor,
(313 a C). It is the oldest and
most celebrated of all the Roman
roads. It led from the Porta Cape
na at Rome, in a southerly direo
Three Taverna, Appii Forum, Ter
racina, etc Subsequently, it was
carried on to Beneventum, Taren
turn, and thence .to Brundusium.
It had an admirable aubstructrue
or foundation, from which all the
loose soil had been carefully re '
moved. Above this weTe various
strata cemented with hme; . and '
lastly, came the pavement, consist
ing of large hard hexagonal blocks
compoK principally of
bataltic and jonle1 togather
.l BrMl M tn nnnMf on.
smoothe mors.
The remains of it are still visible
especially at Terracina. The cost
,
must have been enormous, for tlie
natural obstructioris. Rocks had to
be cut through, valleys rilled up,
ravines bridged, and swamps em-
banked.
RPABCROSSING SANDS.
Charlea D. Miller ViewalSection
of Proposed Highway Across
Sands to Plains Country.
Territorial Engineer Charlea D.
Miller with Atkinson, chairman of
the county commissioners, Tom D,
White, member of the board of
county commissioners, J. W. Lewis
assistant territorial engineer, and
V. R. Kenaey county surveyor
m m a
went over the sandf across to the
plaina counfry, Friday viewing the
undertaking which th territory
baa consented to buud a road
through.
The road will be dirt, covered
with day. J, W. Lewis, the man
who enperviaed the búilding
the roads across the igada east ol
Carlsbad, will be here this week to
stake off the road. After that prop-oeitio- ns
wijl be advertísed and
bids accepted for its conaructiotú
--Re5ÍsterTribune.
A'
Oar aistU: la gtaá vark aa4 saartsaiis trsaUasnt
Oíts as a sail.
J. W. CATCHINGS and C. E. STILES, Prorietort.
Subscribe for The
Uadctr.
BODDYSSTUDia
SIPPLE BLOCK.
Artesia New Mexic
MFor Fine Portraits,
dayMail order Kodaks,
Work Attended to Promptly.
Send for Prices.
When yoa want pi rest 1alors going
out in town, or gat a good meal and
room for the oight. Call at the Lov--
ng too Hotel. ISo par meal, SOe per
ad. D. W. Barter, l"rop. .
LAKE ARTHUR
&
Wagons, Bugjiea. Eclipse
'h
Vi
: 13
Jpesbg (iSMalliatec
Abctnicto and Fire Insurance
HARDWARE Co.
.fry
New M
f ji. ?:
yET.USJIGUrU: WltH Yoa
wbdmiUa. C2J-ÍU5- I í
7 :
7 y
yVv - V
. , - - - ", i' ". V
í
n . c ir ,I
a
tt tx3 ta u kp i-- :
. 7 rMc
2 t
"Cacá oarfaUsSy" ta
tJfcKTI ttX lar tk.
:'
R9ater.
ftaadly. --yd 1 tci
afaaW
.an t
. fiat ntí'a adra flwmCMtrVCS Carry Cached. EarxJl Xot fatr wkat tarOar tro; tra hu ta atara far kUa. bat a
t-
-i ertaaeed to amok at tíía fttgt :
Caá. aai Un Berree wan em ariira, tkat ka knew oCd- -pnaw win una an. i fj r 3061tóaaoa arlgkt amai!- - ""
"Wkat oaXtVttr Laey aaked ka
"Let jrfr t3d aaa-Mad- nM.
' Tkey U ued the efiort, for Car
aa cuio tratrnj m, ha ara-- t
wftk ataría, aad her fao wsa
Wsht Eka naked to Harry aad
ataos to kfaa. "i-
"Oh. Harry!" aha ertaC Tkat tor
rtbto old Oaaerair
"Qott!? tko Coaat exdahsed. turn-ta- g
toward tka library, ma kaaa dh
oorered mo!"
"What --la tt, Carotya? Wkat akoat
tha Ooaarair aaked Harry.
There, there, my ajrl- .- aaetkad Mr.
wir,iSpMHiuhtlliai
It cttb O ltil kufkrt MMtte Md
" TI aUT7ffklr rara Kaw
t a f US .plM H'a t eeoWu.
m ktí6k anl b Wt. asi ym
orar.
W.
.0. W. CIRCLE, L0V1NGT0N
GROVE. No. 27.
KataUr ÜMtlBf avary third Tanra.
áa In aaafc month In W. 0 W hll
H. J. C 3INRTT QuardUit
--MK3.UÍUIS OlinAU, Cl.rk.
iaonaMa atplaaaUoa oí tta.pra waat m afcoatraaa, aa ka tkousUk, of Dapfeaajaj Hanr Mlaxl Cl.r! '
"Thcyr Mudara aaK. THra ta Laarici" 'TtOBlr asa anaa la hará." k J fcj r
sarán ef tboasat wkaa tha Count rMfittCriCa11 . .', ,:
SL?r SZJiJ9 Pí la IU al fotirtet It aUsht uairtíüy taroueb ,
ta doorway loto ertry comer af that IS? ÍÍ2?L SüüT;.room. aaklBf klrnaalfs Waara Uia wCS .
íekaas bu ab tonr ' . aaaaaa Cat ka woal vrtu
8aa im ao lo&car tbara, tkat aracb ""' '4 tkaa I oaU try ta
aa aartala. ' Aad ha turnad to soa MU- - Hadara aaddad
tha Conot towing tüffly to Mr. Mad P"! klaj tt acyaarat to ba adará aad Lucy. Tha Const ka!d a ooí Btk Ui7 Vtk araat hv
book la hU baad, aad aa ala kaad traat. aata;
rosa from osa of hit daop botri ha "Ok, wrtt aataatktat la Garmaa
iBktd aarnaatly at Harry kalpf ni. Mv tkaa 1 auart ba awtnOy bard ta
frUnd!y wink, which waa aa though' WTlu Qanaan, Uat ltf-- ad thaa
It aald for him not to worry, that tha, Karry road If
Count would back him ap la any' o tha Coaat tora tha fly leaf front
atory ha told. - tko book la kla kaad aad aolamaly
T beg your pardon," Harry rantal. wota tkaraoa tba Una;1 had quit forgotten tha Count Mka Tlad día dama Ihr katr , .
Maddara. Mr. Maddera. tala la Ua H kaadad tha akaat to 'Harry, who
Count Ton rita.' aaauaad tka paiafuUy awkward poav
Tha Count bowod baanttfuny,' Lacy tlon of i aehoolboy aad Uborodly read
oourtealed. bar father thoolt tha tha Una, with aa atroaioaa mlapranua-Conat'- a
baad and atm vcnrthlnc elatloa of almoaó arcry word. Tkd
AJÍ kb cl Pketlgr work
Kodak woAa Speciality
.." ' Je! Ed ; ' MMOen. . "Calm thyaett."; kW"Do toU aa wkat' kaa frtgktaaad ,1
1 tíoaday, Tg-aja- ad WednetjbT
f" I- -
! Couat amDed, aad took tka papar
from him. urine
thee," Lucy bataad; taktaf Caaataiw
band la here aad patting H. ,
--0ertJ Flaaee," Carolyn aald.
atralgktaalBt haraatt ap aad catching
aer praata. manera, naaaa at
tag, aad ha awaara he w3 C
ato ttlnga, Itarry. Ch, I o
1 JThe deep vetea af ;. tka
.TaooaMd from tka baSL -
--Whara hi aheT I vast my 1 1-
-3
yoal" : ,.' ' -
Ha atormod lata tka daa aad
fronted thorn. Ca atabal a to
nr. brandlakht k5i eeao.
Wkora la aey ir ta)
aa aaaaacraii v ot3 ar
c" watftad rr r fmd
rooataf kratOM Cr...aa ataa
tawi3 to aCfca aC. Tkaa
kaaaa3i ' ;: .V
-- 1. fTo bo contiaueal
NOrnCEPOB IUCATION
ISSOLATED 1RCT
PublkUndSaJa i
ool ot the Interior. U. S.
Office at RoaWJM. H6epL
tSiat; m recteol W' iezxiá
WarJ lo Í7 1"C0&T14
ama not explained.
.
MAná la th hiHmim hitM.
tor. ptrhapar Meddera aaked, noting
tha book tha Count held,' aad aaaoela
lag It with tha fact that tha Coaat had
baaa la tha library. ,
Miry ntuiy DuDDiea witn joy --a
tb a helpful aufgaatlea. all aneo
aooaair 0van by Maddera. ,
' Toa,", ka aald. --ka la my Oormaa
totor .' v,V v ' . v; ;x I
--And ait that a taaabar of Qcr--
mmuv mi 7 una, irotui7r oi uw
Count ;&ofore ka aoaid rply. Harry
laughed:
Tea. ka a Garmaa teacher of Oer.
man Oemwa. Ha, ka! v Oood joka,
dear taaakarr '' ' .
Hf aadad the Coaat ta the riba, to
that aaadaman'e dlaeomttura.
"He laa altaya ekokint Tea ka
akould ba taaralni,' tka Coaat crave
ly tafoQaad Laey.
"Haa ka learned muehr Laey want-
ed to know.
.'
: 'na kaa , á lot to laara 'yet," tha
Coaat rapped, with ajgaiacaaea that
waa set lea) aa Hairy. .
"CA, Harry!" Laey orted, ialappuf
"Toa aaa, ka kaa dar Ckaraua aof
eent, but not yet dar Chaman torda.
Der line la: Tlai dio dama lar hutr
It taa auaattoa. yo aaa, ant laa to
'.o aaawat mr., v
1 w doea II maaa la Eng
Uihr UKJ ied.
Ti. moaa,) tka Ooaat aald. wtth
ntuoh afgaait, aad apaaldat wtta
l pwanaaT aad amphaau, "it
'&1pt9 tad her hatr"
vnsi S tí i W hair LneTiWaaaTtÜt !;. '
TiCt tT fry aakL ' abaanV
"Ah."CaCart .(fifi am"'ux Hock
"Of aaaraat Of oaaraal Carry eat,
aa though kaft aorraatkd ta kla pro
aoaeisem. Ttmr,. r.
ThaJftaruJ; k
"Some day ka vOl ba a fraat Char
man acholar aome day," he aaaerted.
Harry beamed with orido and
aamament. Vr. Mediara abaarvad to
VarGy,'r tator awiat kaa laaraad
i man." . '. '
liarry replied. TouTl awaya tad him
' i
':í
'i
t i 14. 1911. 1iNotaaiicaraiwr - rjwauiul I I Ua aammiim awM-- a drVam an
1
" a ' r a 11'i. i.
WtSa Bbrary. He'a dying to get book ISLiSlJ!'-'ttsc-
V U.V t'i..AI . I ''.r-V-. . i pjBr-y...- tl ? i ,v 11 J :ia;t expect" - ' 1 under proriaione of ArtoTCong- -Uad ao aaM m Jar é ataaala aa
V '' '',;r . '"" .'' V. .v, r"'' V " ' " ..'
-.
. :
-
"Vt ;'
'
-
" 1 ,
DRY GOODS, GROCERIES,
GRAIN AND HAY, 4
'1I (I :1b Lavaron Ucaday.
D&A.A. btuisí m wiíe,
csdí J & Ebvm ntanwl Saturday
- .....
ici uav n ES3 vti :raaDANGEROUS9e prst erritoriul ..'Sank DAMS.Urift-to- gi HoSl D. U. wgff
Tl ei of Austin and Coedlo
Were PracticaIly2.Wiped out. as
Result of an Insecure, Dam.
See Amán Robinson for shelf
I fii1-wt-
ie. Furniture and coffins
eralitica of Vthe uneM&a .sTtHichit was fociddL Cy ettci foof JuofchmtoiuT i .
J7e wt hea lau for atoTct The Governor of Pennsylvania
tune tae cjtuuer.) ccusCora ÍA'
meyielft3aioek3
ed or overturned tad --i- n ' ' ,
insists that diereis to be a rigid
investigation of the disaster at Aus
tin, but while that determinationWU tot A mcaauws were taken te sw o3the wtter from be&ad tU dam
and relieve die pressure
, tposi it
P4P1TAL 930.000. AU P.U Uppw by Kit hone fklSof,
it imyfyjAj npidly. Foitu nately
...
M hod bo bones broken and will
meets with the hearty approval of
the newspaper editors, they add
that the question of .'most impor-
tance to the public is how. similar
disasters may be prevented in the
future. "In a well-ordere- d, wisely
i be out riding lia bronck i 5 Per Cent Interest on all Time Depoaitt.
But despite this warning, which
drove the people of Aci ta the
hillsides,'nothaig' apparency was
done about it, and things west fon
as.beforo. Literary DigestQetoarpreM when la nvtd of any controled community, the Joons-tow-n
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